










































1972 年 11 月 16 日，联合国教科文组织大会第十七届会议在巴黎通过了「保
护世界文化和自然遗产公约」。根据该公约，设立了「世界遗产委员会」(World 
Heritage Committee) 和「世界遗产基金」(World Heritage Fund)；委员会是









截至 2004 年 2 月，全球已列入世界遗产的文化遗址和自然景观共 754 处，
分布在 129 个国家和地区，其中文化遗产 582 处，自然遗产 149 处，文化和自然
双重遗产 23 处；然亦有 35 个遗产地已被列入「濒危世界遗产名录」。 
 
二、UNESCO 世界遗产定义与文化遗产登录基准 
依据 1972 年通过的世界遗产公约（Convention Concerning the Protection 


































表一  世界遗产登录所需文件制作内容 





















































 中国于 1985 年加入世界遗产公约，成为缔约方。1999 年 10 月 25 日，中国
当选为世界自然与文化遗产委员会成员。自 1987 年世界遗产委员会第十一届会
议批准中国的故宫等 6处遗产列入世界遗产至 2003 年 7 月 4 日，中国已有 29 处
文化遗址和自然景观（参见表二）列入世界遗产，其中文化遗产 21 处，自然遗
产 4处，文化和自然双重遗产 4处，数量居世界第三位。 




















































神农架自然保护区 丝绸之路（中国）  



























































































































































1,400 公顷 农委会林务局  
兰屿聚落与自然景
观 




















































































































































































































































































































《世界遗产与年轻人》 联合国教科文组织  上海三联书局  2001.8 
《世界遗产 Q&A》  世界遗产综合研究所 2001.9.10 
《 2002 年大陆及澳门地区世界遗产考察报告》文化建设委员会  
 
 
（会议论文，原文印发，文中用语和观点系作者个人意见。） 
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